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EL S 
Con motivo de su viaje para asun-
tos de abogacía, a la ciudad de la 
Alhambra, el insigne exministro ha 
pronunciado discurso político, ante 
amigos granadinos, malagueños y 
antequeranos. La ocasión ha sido 
propicia y oportuna, conviniendo 
mucho en general, para el porvenir 
de la política en nuestra provincia, 
las declaraciones del eminente hom-
bre público. Recogemos éstas, de re-
ferencia que nos merece crédito, por 
su fondo y forma sensatos, y el he-
cho de ser publicada en <EI Cronis-
ta» periódico que guardó siempre y 
conserva para don Francisco Berga-
mín, afectos más sinceros que algu-
nos otros manifestados como leales, 
y que constantemente se inspiraron 
en la exclusiva conveniencia per-
sonal. 
Pudiéramos condensar en dos pe-
ríodos, la razonada disertación que 
tuvo adecuado eco, en los bellos 
cármenes granadinos: El primero, de-
dicólo, a trazar magistralmente, con 
sobriedad y discreción exquisitas, e 
imprimiéndole los rasgos caracterís-
ticos, las líneas, las imágenes, las to-
nalidades de la realidad vivida y sen-
tida, vigorizados por las sensaciones 
de selecto espíritu; el cuadro históri-
co de la Restauración monárquica, 
colocado en parte, sobre sólido y 
bien perfilado basamento: el gran 
partido que creara aquel artífice ma-
ravilloso, que se llamó Cánovas del 
Castillo; y en paisajes de visión más 
próxima, escenas múltiples de colo-
ridos diversos, representativas délas 
vicisitudes acaecidas al correr del 
tiempo, por el que fué gran partido 
liberal conservador, en cuyas esce-
nas obsérvase, que al par que la re-
tina percibe objetivos más cercanos, 
aumentan las sombras, los tintes os-
curos y melancólicos, hasta que la 
penumbra envuelve las figuras y el 
conjunto, desapareciendo hasta los 
contornos del basamento aquél, tan 
robusto y espléndido un día. En las 
más inmediatas de tales escenas, dis-
tingüese lá actuación de algunas f i -
guras de relieve, esforzándose en 
despejar el horizonte, empleando to-
dos los recursos de ingenios privi le-
giados. Entre esas figuras, está la del 
excelente demócrata Bergamin, que 
fiel a sus ideales de siempre, se afa-
nara por evitar la hecatombe que 
veía cernirse sobre la agrupación po-
lítica engendrada por el gran Cáno-
A , Y ANTEQUERA 
¡ vas. Fueron inútiles esos buenos 
propósitos. Ese partido murió. Así lo 
i declara el señor Bergamin. Y añade, 
; que hay que formar otro, con estruc-
tura muy distinta del derrumbado, 
concibiendo el eximio malagueño la 
esperanza, de que la nueva obra sea 
| como él la sueña. Antes de ahora; en 
! reunión circunstancial de amigos, 
habida hace pocas semanas en casa 
i del señor Bergamin, comentándose 
sobre la actualidad política, ya hubo 
de expresarlo. Y como sus ideales se 
inspiran en sana democracia, que es 
la antítesis de la política personal, 
absorvente y tirana, desarrollada en 
el distrito de Antequera de algunos 
años a esta parte, claro es, que ni en 
Madrid ni en Granada están identifi-
cados espiritualmente con aquella 
teoría, algunos de los que, no obs-
tante, aplaudieron. (Por aquí, don 
Francisco, si a cierto elemento valié-
rale establecer la ley de fugas, para 
todo ciudadano que no piense como 
piensa él, se implantaba, aunque us-
ted la vituperara el otro día.) 
En el segundo período de su dis-
curso, el ilustre conferenciante se 
ocupa del estado político excepcio-
nal acaecido en el país, por los suce-
sos de Septiembre del 23, y dedica 
algunos párrafos al porvenir, el ú l t i -
mo de los cuales, lo consagró a 
A S. M. E L R E Y 
. (HIIN/IIMO) 
CORO 
Entre salvas de roncos cañones, 
Y entre aceros que brillan al sol. 
Aclamemos con patrias canciones 
Al Monarca del pueblo español. 
I 
¡Viva! ¡viva el feliz Soberano 
Descendiente de estirpe inmortal. 
El que guarda el solar castellano 
Y defiende el honor nacional 
II 
En su frente que nimba la Historia 
Con los épicos triunfos de ayer. 
Veinte siglos irradian de gloria 
Proclamando su excelso poder. 
III 
Es la gloria que en fúlgido rayo 
A la España y al mundo asombró. 
La que halló en Covadonga, Pelayo, 
La que Alfonso en Las Navas halló. 
IV 
La que viera en magnifico día 
Isabel arrojando al muslín, 
La que vió Carlos Quinto en Pavía 
Y Felipe logró en San Quintín. 
V 
Es la gloria que dice «¡LepantoU, 
Es la gloria que dice «¡Bailénl», 
Reflejada, cual ósculo santo. 
Del augusto Monarca en la sien. 
VI 
Dios la vida del Rey acreciente 
Y le marque la senda triunfal 
Donde pueda ceñir a su frente 
De laurel la corona inmortal. 
CORO 
Entre salvas de roncos cañones, 
Y entre aceros que brillan al sol. 
Aclamemos con patrias canciones 
Al Monarca del pueblo español. 
CARLOS VALVERDE. 
nuestra ciudad. Tampoco en el fue-
ro interno de algún que otro oyente 
de los de Alhambra Palace, acoge-
ríase muy de agrado la declaración, 
llena de sinceridad y nobleza, de 
que para restablecer el prestigio del 
poder público y solucionar el pro-
blema de Marruecos, cual se viene 
resolviendo, solo estaba ya capaci-
tada en España, una situación como 
la que impera. A los políticos de acá 
y allá, que anteponían sus caprichos 
y vesanidades, a toda conveniencia 
colectiva, como el golpe de Estado 
les estropeó el tinglado, claro es que 
de él reniegan. Bergamin, en cambio, 
dice, que tuvo razón de ser la situa-
ción militar, y mereció y merece el 
apoyo moral de los patriotas, porque 
sobre todos los intereses está el na-
cional. 
Y al recomendar el preclaro es-
tadista, calma y espera a los que le 
escuchaban, exclamó: "Conservadlos 
afectos y la fé en los principios " 
Conservad los afectos frase 
hermosa, propia de ese hombre, que 
tuvo siempre en su alma, veneración 
para la amistad, frase infructífera en 
algunos corazones en que la amistad 
se cotiza industrialmente, en alza y 
baja según acusa el mercado de las 
conveniencias. Pero dá tristeza pen-
sar y escribir estos conceptos. Pase-
mos al otro: "Fé en los principios." 
Bien dicho, por quien pocas cosas 
dirá mal; pero, para quien? ¿Por 
ventura para todos los que le escu-
chaban? ¡Principios y fé en estos ! 
Si al terminar el acto de Alhambra 
Palace, hubiera sido posible mostrar 
al gran parlamentario, la lista de las 
personas que en número mayor de 
veinte, constituyeran él comité l ibe-
ral-conservador a raíz del falleci-
miento del inolvidable Romero Ro-
bledo, e hicieron propias las doctri-
nas sabiamente democráticas del se-
ñor Bergamin, propagándolas para 
implantar en el distrito, el régimen 
político que tan excelentes frutos 
diera durante tantos años, personas 
conocidas casi todas ellas, de don 
Francisco; y recordando las que de 
estas se fué llevando la muerte, que 
pasan de seis, se hubiera tomado la 
molestia de ir buscando entre los 
que acababan de ser sus comensales^ 
a los restantes que constituyeran 
aquél comité, difícilmente habría en-
contrado ya alguno. Poco a poco,, 
tuvieron que ir eliminándose de tál 
organismo. Aunque muchos de ellos, 
siguieran apareciendo como miem-
bros de él, jamás concurrían a las 
sesiones, ni intervenían en nada. 
Esa actitud significaba la protesta 
contra tendencias estimadas incom-
patibles con la práctica de aquellas 
doctrinas que sirvieran de lema a la 
constitución del partido. 
De algún valimiento social hubo 
de considerarse el personal concur-
so, entre otros que nó recordamos, 
de D. León Sarrailler Dromcens, don 
Ramón Checa Moreno, D. Salvador 
Muñoz González, D. José Rojas Cas-
tilla, D. Luis Moreno F. de Rodas, 
D. José Rojas Arreses-Rojas, D. Car-
los Moreno F. de Rodas, D. Baldo-
mcro Bellido Carrasquilla, D. Juan 
Manuel Sorzano Blanco y aun-al más 
modesto de todos, D. José León 
Motta, y posteriormente, al señor 
Conde de Colchado, D. Francisco 
Bellido Carrasquilla, D.Joaquín M u -
ñoz González del Pino y algunos 
otros, para requerirlos a que, no solo 
formaran parte del comité directivo 
del partido, sino que constituyeran 
la inmensa mayoría del mismo. ¿Y 
porqué de la separación de todos 
esos elementos, tan estimados siem-
pre del señor Bergamin, y muchos 
de ellos, en relación de amistad par-
ticular antigua con D. Francisco? 
Aún más. ¿Y porqué han tenido que 
colocarse políticamente enfrente?¿Es 
culpa acaso del insigne malagueño? 
No. ¿Lo es del venerable hombre 
que presidiera desde entonces aquél 
organismo, y que devora hoy, en los 
últimos días de su honrada y labo-
riosa vida; al par que sufrimientos 
U R V E H D ñ D 
Regalo a lectora 
del distrito de San Sebastián 
En el escaparate del estableci-
miento de tejidos LA MODA, está ex-
puesta la herniosa toquilla que este 
periódico regala, y que al finalizar el 
actual mes será entregada a la lecto-
ra, artesana, habitante precisamente 
en alguna de las calles que compren-
de la parroquia de San Sebasiiáil, 
que presente en la administración de 
este periódico, colección de mayor 
número de éste, y caso de igualar, 
ha de preferirse la colección más or-
denada. 
En los meses sucesivos, se adqui-
rirán los objetos que han de regalar-
se, en otros establecimientos, expo-
niéndolos en ellos respectivamente. 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de la Humildad: 
Día 25. —Don Martín Ansón Rodrí-
guez, por su esposa doña Concepción 
Sánchez Hernández. 
Día 26.—Don Romualdo Ramírez de 
Areilailo y González, por sus padres. 
Día 27.—Sufragio por doña Dolores 
Salguero Blázquez. 
Día 28.—Doña Pilar Sorzano, viuda 
de López. 
Día 29.—Doña Ana María Ramírez 
de Arellano González, por sus padres y 
por su esposo don Fernando Moreno 
Fernández de Rodas. 
Día 30.—Doña Teresa Arreses-Rojas, 
viuda de Rojas, por sus difuntos. 
Iglesia de San Francisco: 
Día 31. —Don Antonio, doña Carmen, 
doña Elisa, doña Purificación Palma y 
doña Purificación González del Pino, 
por sus difuntos. 
Indulgencias 
El Excmo. Sr. Obispo, ha concedido 
50 días de indulgencia porcada oración 
que se rece ante la imagen de la San-
tísima Virgen de la Medalla Milagrosa 
que se venera en Árchidona, en el do-
micilio de doña María Urbano Astorga. 
Servicios públicos 
Ayuntamiento.—Horas de oficina: 
de 12 a 17. 
Delegación gubernativa. — Ho-
ras de oficina: de 11 a 13. 
Comandancia militar.--Horas de 
oficina: de 10 a 14. 
Juzgado de Instrucción.—Horas 
de audiencia: de 10 a 12. 
Juzgado Municipal.—Horas de au-
diencia: de 13 a 16. 
Registro civil. —Horas de oficina: 
de 13 a 16. 
Registro de la propiedad.—Ho-
ras de despacho: de 8 a 14. 
Notarías.—Horas de despacho: de 
11 a 16. 
Recaudación de contribucio-
nes.—Horas de oficinas: de 9 a 12 v 
de 14 a 17. 
Caja de ahorros y préstamos. 
—Horas ds oficinas: los días hábiles, de 
13 a 14; los domingos, de 13 a 15. 
Correos.—Horas de servicios: 
Certificados y valores: de 9 a 10 y de 
13 a 14. 
Giro postal: de 9 a 12. 
Caja postal de ahorros: de 9 a 12. 
Paquetes postales: de 9 a 10 y de 10 
y media a 11 y media. 
Apartados: veinte minutos después 
de la llegada de cada correo. 
Venta de sellos: de 9 a 10 y media y 
de 13 a 14. 
Recogida en los buzones: de la Cen-
tral, media hora antes de la salida de los 
correos; de los estancos a las 9 y las 13. 
Lista y reclamaciones: de 9 a 11 y de' 
13 a 14. 
En Correos, los domingos y días fes-
tivos terminan los servicios a las 13. 
Ferrocarriles.-Horas de trenes: 
El núiii. 327, o sea el corto sale a las 
620 hasta Bobadilla y regresa a las 
18.55 minutos. 
A las 11.10 tren procedente de Gra-
nada; tiene 5 minutos de parada. 
Número 23 pasa para Granada a las 
12.48 minutos; tiene 5 minutos de-pa-
rada. 
De Granada el segundo tren a las 
3.15; tiene 5 minutos de parada. 
Para Granada a las 4.42 y tiene 6 mi-
nutos de parada. 
Camiones-automóviles. —Horas 
de llegada y salida: 
De Mollina, Humilladero. Fuente Pie-
dra viene de 9 y media a 10; sale a las 
17; parada calle Alameda num. 30. 
Para Málaga; salida de la puerta del 
Hotel España a las 7; regreso a las 16; 
punto de parada en la capital, calle 
Atarazanas núm. 3. 
De Archidona llegada a las 10; sali-
da,a las 16; punto de parada, posada 
de San Francisco. • 
Camión entre esta población y Boba-
dilla. Salida a las 6; regrese) a las 10. 
Por la tarde, salida a las 17 y media; 
regreso a las 19 y media. 
Sección comercial 
Precios medios del mercado, habidos 
durante la presente semana: 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Trigo recio, de 48 a 50 ptas. los 100 
kilos; Idem blanquillo, de 47 a 49; Ha-
bas chicas, de 47 a 48; Idem medianas, 
de 46 a 47; Cebada, de 44 a 45; Garban-
zos finos, de 225 a 250; Idem corrientes, 
de 120 a 130. 
LANAS 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
5.00 a 5.25 el kilo; Idem tenería, lavada, 
de 8.80 a 9.10. 
PRECIOS DEL MERCADO 
Carnes: De vaca, sin hueso, 6 pesetas 
kilo; con hueso, 4 i d . -De cerdo, 6 id. 
— De borrego, 3.20 ídem. 
ico se halia 
la 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R: O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
De venta en L A E S T R E L L A 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
acim 
Manche 
L u c e n a núm. 13 
Esta Casa tiene los vinos más exqui-
sitos para la mesa; de Valdepeñas, 
blanco y tinto, y de Rioja de la señora 
Viuda de Heredia, una de las mejores 
bodegas de Logroño. 
Se sirven a domicilio, desde media 
arroba, a los siguientes precios: 
Valdepeñas tinto y blanco, arroba de 
16 litros, 10 pesetas. 
Rioja tinto 3 años, botella de 3|4 litro 
sin casco, 2 pesetas. 
E l litro, 0 .70 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecíllas 18. 
El Olivo debe dar fruto abun-
dante todos los años. 
Lo han logrado los Sres. ALCAZAR y COMPAÑÍA, 
dueños déla gran fábrica «PROGRESO AGRÍCOLA», esta-
blecida en la calle de Antequera, núms. 8 y 10, de MA-
LAGA, con su abono especial para olivos, a base de 
mantillos concentrados, «HUMUS», que tan admirables re-
sultados está ofreciendo en las zonas olivareras de Cór-
doba, Jaén y esta provincia. 
Delegado: José Lora Pareja. 
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BLAZQDEZ 
Teniendo yá existencias de jabones de aceites de 
orujo de la nueva campaña, es posible bajar los pre-
cios de los mismos, que desde el día 26 del actual, se-
rán los siguientes: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 „ „ I 
I 
f 
Venta a l por mayor , Muñoz Herrera , 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
U 
JOSE LOPEZ SORZANO 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Esta casa cuenta con un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de última novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Situado en el sitio, más céntrico de la 
población. 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de la señora. 
Abonos de cubiertos a precios su-
mamente económicos, servidos en la 
casa o a domicilio. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinario. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
GARBANZOS 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
¡Cuánta gente! 
¿Adonde v a n ? 
A ver s i dán con la liga... 
que s e le perdió a Román. 
¿ Q u é Román? 
Don Juan. 
Resumen semanal 
de cosas y cosillas. 
Con igual delicioso tiempo, comenzó 
la presente semana, que ha sido de aje-
treo para los políticos de por acá. 
El lunes muy de mañana, salieron 
unos automóviles, llevando a los consa-
bidos «ligados» a la ciudad de los cár-
menes, donde hallábase el ilustre exmi-
nistro señor Bergamin, para informar en 
aquella Audiencia en importante pleito. 
Coméntase jocosamente la exagera-
ción del informador de la prensa, que 
hizole afirmar, habían ido de Antequera 
treinta automóviles y un centenar de 
personas; ni éstas llegaron a cincuenta, 
ni aquéllos pasaron de quince. LA VER-
DAD por delante. Y eso que, según nues-
tras noticias, el viaje era «sumamente 
económico» ! 
* » 
El mismo día, y al propio tiempo que 
los expedicionarios recibían el fresco de 
Sierra Nevada, para regresar «más fres-
cos» aún de lo que algunos fueran, rea-
lizábase aquí el acto de bendecir la nue-
va nave construida en el Matadero pú-
blico, donde con toda comodidad e hi-
giene han de efectuarse las matanzas. 
Es esta una obra de gran importancia 
de la que aquel establecimiento estaba 
muy necesitada, y que debemos a nues-
tros nuevos ediles. Esa es la política 
que Antequera desea, y así se hacen 
adeptos. Lo demás es música 
* 
Marcharon a Madrid los señores que 
en representación de Antequera han de 
tomar parte en el homenaje al Monarca 
y testimoniarle la adhesión inquebran-
table de nuestro pueblo, y la protesta 
contra los ultrajes y agravios inferidos 
al Soberano, que tantas pruebas tiene 
dadas de sus virtudes. 
La misión, que esta representación 
antequerana potente y numerosa lleva 
a la Corte, al igual que la de todos los 
puntos del país, es la que se condensa 
en las palabras «Amor a la patria e in-
deleble adhesión a las instituciones», y 
siendo ese el lema tan arraigado en nos-
otros, como buenos españoles, con el 
mayor entusiasmo lo proclamamos ante 
el Trono, al que sincera y respetuosa-
mente renovamos nuestra adhesión. 
El eclipse anunciado para hoy se ade-
lantó unas horas por lo que a Anteque-
ra respecta, impidiendo que se vieran 
ciertos manejos... del antiguo régimen 
caciquil 
Por elementos interesados se censura 
la «aparición del fenómeno.» ¡Por Dios, 
señores, no hay que alarmarse! Recuer-
den, recuerden y verán como la cosa es 
lo más natural del mundo! 
Total, un eclipse 
¡Hay de ayer a hoy 
gran diferencia! 
Sostener lo contrario 
es de inocencia. 
Alarmarse en política, 
es gran pecado. 
Y muchas veces, dá 
mal resultado...! 
b f l V E R D A D 
El homenaje a D. Alfonso XIII 
k ñímmm en 
Anoche recibimos telefonema, pues-
o en la Corte, a las seis y inedia de la 
tarde, concebido en estos términos: 
«LA VERDAD. 
Terminada grandiosa manifestación 
en que quedó demostrada la enorme 
tuerza social que tiene la Unión Patrió-
tica en toda España, y la adhesión in-
quebrantable al Rey buenísimo y al Di-
rectorio salvador. Los autequeranos 
que hemos asistido emocionados ante 
solemne acto, saludan a sus hermanos, 
lamentando que no hayan participado 
de esta fiesta inenarrable que dejará 
grabados en nuestra memoria, recuer-
dos inolvidables. 
Sarrailler.—Cuadra.—Rojas.» 
En el acto contestamos con el si-
guiente despacho, a tan queridos ami-
gos: 
«Redacción de este periódico y ami-
gos agradecen vivamente y correspon-
den efusivo saludo, y aunque habríamos 
deseado poder acompañarles en ese 
grandioso homenaje al Monarca demó-
crata y amantísimo de su Patria, Ante-
quera ha estado dignísimamente repre-
sentada en tal acto, y ello' enorgullé-
cenos.» 
Los despachos telegráficos y telefó-
nicos que trae hoy la prensa granadina 
y malagueña, confirman la grandiosidad 
de la manifestación de que ha sido es-
cena Madrid en homenaje al Rey. 
En ese acto histórico, nuestra ciudad, 
monárquica de abolengo y patriota de 
nacimiento, ha tenido brillante repre-
sentanción, y de haberse conseguido el 
tren especial que la compañía de ferro-
carriles no pudo conceder, seguramente 
hubiera sido aún más numerosa, sién-
dolo no obstante, pues el coche espe-
cial otorgado, iba repleto. Los pueblos 
del distrito, también se han hecho re-
presentar muy bien y nutridamente. 
Nuestra cordial felicitación a todos. 
Un notable e x e m p l e a d o de 
arbitr ios dijo al S r . Ber -
gamin en Bobadl i la que 
cuando v in iesen los c o n -
s e r v a d o r e s al poder de-
bía s e r c o n fuertes re-
p resa l i as . 
¡¡Hombre!! ¿ Y s i la e m p r e n -
den con usted , c o m o lo 
hizo P a r e j o ? 
De Villanueva de ia Concepción 
El presidente de la junta de festejos, 
y acreditado industrial de dicho anejo, 
don Juan Arjona, nos envía para su pu-
blicación la siguiente nota, con la inver-
sión dada a los fondos sobrantes, de 
los recaudados por la aludida junta: 
Sobrante según cuenta presentada y 
publicada en Octubre, 125.60 pesetas. 
Por pago de facturas de cemento, ata-
nores y jornales para el arreglo de la 
fuente, según recibos autorizados por 
el señor alcalde pedáneo, 81.75 ptas. 
Por socorro, en el caso de viruela, 
25.40 pesetas. 
Total 107.15 pesetas. 
Queda un sobrante de pesetas 18.45, 
que han sido invertidas por acuerdo de 
la junta, en seis décimos del número 
31411 de la Lotería Nacional, del pró-
ximo sorteo del dos de Febrero. 
Villanueva de la Concepción 23-1-925 
—El presidente, Juan Arjona.—Vicese-
cretario, Gonzalo García. 
Pidan pues a la suerte, los simpáticos 
vecinos de Villanueva, que jes favorez-
ca puesto que en mejoras para aquella 
barriada, habrían de destinarse las pe-
setas que se cobraran, que Dios quie-
ra sean muchas. 
I P p Manteca WELARDE 
De venta en los bnenos Establecimientos 
DE: TODO 
E l Delegado gubernativo 
Pasado mañana lunes en el tren de 
las 11.40 llegará procedente de Grana-
da, el Delegado gubernativo de este 
distrito D.Joaquín Moner Sánchez. 
Enfermos 
Se encuentra enfermo de algún cuida-
do el abogado D. José Gómez-Quintero. 
— Ha sufrido en Granada una delica-
da operación el acreditado industrial 
don José Pérez de la Vega. 
— Se hallan algo mejorados de su do-
lencia don Manuel Avilés Giráldez, don 
José Castilla González y D. Juan Pérez 
de Guzmán. 
Deseamos a todos un pronto y total 
restablecimiento. 
Bautizo aplazado 
El bautizo que había de celebrarse 
mañana de un hijo de don Javier Rojas 
Alvarez, ha sido aplazado por enferme-
dad de su abuelo materno D. José Pé-
rez de la Vega. 
Suscripción a la Gota de Leche 
Suma anterior. . 546 ptas. 
D. José Moyano Sánchez . . 5 » 
» Joaquín Rodríguez . . . 1 » 
» Antonio Vegas Rubio . . 1 » 
» Femando Casco Granados 5 » 
» Manuel Rosales . . . . 1 > 
* José Luque. . . . . . 1 > 
* Antonio García Jiménez . 1 » 
» José Navarro Montero . , 2 . » 
» Pedro Cerezo . . . . . 5 * 
»José Cámara Jiménez . . 3 » 
> Manuel Díaz Iñiguez . . 5 » 
» Ildefonso Mir 5 » 
»José Castilla Miranda . . 1 » 
* Pedro Puche Aragüez . . 1 • » 
Suma y sigue . . 583 ptas. 
Telegrama 
Con motivo del santo de S. M. el Rey, 
la Redacción de este periódico, como 
fervientes monárquicos, le ha dirigido 
el siguiente: 
«Madrid: Mayordomo Mayor Palacio. 
La Redacción de este periódico, su-
plícale dígnese hacer llegar al Rey, sen-
timientos de amor al régimen, único ba-
samento posible de la paz y prosperidad 
de España, y a la vez testimoniarle la 
simpatía personal que inspíranos su pa-
triotismo, generosidad e hidalguía.— 
Por LA VERDAD, El Director, Manuel 
León Sorzano.» 
Vuelco de un carro 
Por conducto particular sabemos, que 
del cortijo denominado «El Bollo,» pró-
ximo a La Peña, propiedad de D. Anto-
nio Palma Salguero, salió ayer tarde un 
carro cargado de orujo, con dirección a 
Antequera. 
. Sin duda algún accidente del terreno 
fué causa de que el carro volcase, ca-
yendo por un terraplén al rio, resultan-
do muerta una de las caballerías y he-
ridas las demás. 
De viaje 
Pasa unos días en ésta con sus her-
manos los señores de Romero, la bella 
y simpática señorita María Pepa Mu-
ñoz. 
—Han pasado unos días en Granada 
el presidente del Círculo Mercantil don 
Francisco Romero García, acompañado 
de su señora e hijos; y el abogado don 
Juan Chacón Aguirre, acompañado de 
su hija. 
—A Madrid marchó el dueño del Ho-
tel Colón D. Francisco Martínez. 
—A Granada marchó el concejal de 
este Ayuntamiento don José Rojas Arre-
ses-Rojas. 
—De la misma capital ha venido 
nuestro amigo, el exdiputado a Cortes 
don José de Luna Pérez. 
—Esta tarde llegará procedente de 
Málaga para asuntos profesionales, el 
notable jurisconsulto don José Martín 
Velandia. 
—Se encuentra en ésta el oficial de 
Correos D. Antonio Aguila Collantes. 
Alcalde accidental 
Se ha posesionado de la presidencia 
de este Ayuntamiento, con carácter ac-
cidental, el teniente alcalde D. Vicente 
Bores Romero. 
Salón Rodas 
Esta noche hará su debut en el Salón 
Rodas la célebre concertista-de violín y 
bailarina clásica Baronesa Norka Rous-
kaya, artista que ha de ser del agrado 
del público por su escogido y moral 
repertorio, pues lleva alcanzados gran-
des éxitos en el teatro de la Comedia, 
de Madrid, y Cervantes, de Málaga. 
Precios: Plateas, 24 ptas.; Butacas, 3; 
ptas.; Sillas, 2 ptas.; Paraíso, 1 pta. 
General, 75 cts. 
ia vi 
D E J U E V E S A J U E V E S 
En San Sebastián 
No ha habido matrimonios en estos 
últimos ocho días en esta parroquia. 
Se han celebrado los siguientes bau-
tizos: 
El día 17, el niño José Romero Gar-
cía, hijo de doña Lutgarda García y de 
don Elias Romero Guerrero, apadrinán-
dolo D. Francisco Navarro y D.a Dolo-
res Romero. 
El día 18, tuvo lugar el de la niña Ma-
ría Alcalá Carrasquilla, hija de Presen-
tación Carrasquilla y José Alcalá, sien-
do apadrinada por Joaquín Alcalá y 
Luisa Rivera. 
El 19, el de la niña María del Dulce 
López Páez hija de Dulce Páez y José 
López. Fueron los padrinos Antonio Al-
caide Duplas y Ana Gómez Moreno. 
El día 21 celebróse el de María Jimé-
nez Sánchez hija de don José Jiménez 
Rueda y doña Leonor Sánchez Alvarez. 
Actuaron de padrinos los hermanos de 
la neófita, José, y María Jiménez Sán-
chez. 
En S a n Pedro 
El día 17, contrayeron matrimonio Pe-
dro Gallardo Lara con Socorro Orfega 
Ramos; actuando de testigos Juan Sán-
chez Alvarez, Manuel Pedraza Ruíz y 
Rafael Páez Gallardo. 
Se celebraron los bautizos a saber: 
El día 17, el del niño Juan Chacón-
Romero hijo de Francisco Chacón Agui-
lar y de María Romero Olmedo, siendo 
padrinos Juan Chacón Aguilar y Car-
men Romero Olmedo. 
El día 18 tuvo lugar el de la niña Con-
cepción Galán Conejo, hija de Ramón 
Galán Sánchez y de Angeles Conejo Vi-
laret, siendo apadrinada. por Antonio 
Galán Sánchez y Concepción Galán Es-
cobar. 
El mismo día se verificó el del nifto 
Rafael Tortosa Romero, hijo de José 
Tortosa Espinosa y de Concepción Ro-
mero Olmedo. Actuaron de padrinos 
Ramón Tortosa Espinosa y Josefa Ríos 
Arcas. 
El día 20 celebróse el bautizo del ni-
ño Manuel Jiménez Romero hijo de 
Francisco Jiménez Palomo y de Elena 
Romero Galán, siendo apadrinado por 
Juan Palacios Machuca y Carmen Gál-
vez Guillén. 
Y el día 21, el del niño Juan de Gra-
cia Navas, hijo de José de Gracia Pi-
queras y de Socorro Navas Rodríguez, 
apadrinándolo Juan Muñoz Guardia y 
Josefa Rodríguez Osuna. 
En S a n Miguel 
No se celebró ningún casamiento. 
El día 21 tuvo lugar el bautizo de la 
niña María del Carmen Alvarez Gonzá-
lez, hija de Antonia González Fernán-
dez y de Pedro Alvarez Benitez, siendo 
apadrinada por José de la Fuente Lu-
que. 
En Santa María 
En esta parroquia, desde el jueves de 
la anterior semana, hasta el jueves de 
la actual, no se han celebrado matrimo-
nios ni bautizo alguno. 
En Santiago 
Tampoco se ha celebrado matrimo-
nio alguno, en esta semana. 
El día 16, tuvo lugar el bautizo del 
niño Manuel Alvarez Burruecos, hijo de 
Antonio Alvarez López y de Dolores 
Burruecos Aragón, siendo apadrinado 
por Manuel Gutiérrez López y Encarna-
ción Moreno Aguilar. 
U R V E R D A D 
físicos, los espirituales que labraron 
en su noble alma, desengaños crue-
les? No. ¿Es quizá, que todos aque-
llos amigos se equivocaron; no tu-
vieron la cultura suficiente para que 
la inteligencia dirigiera la voluntad 
en problema tan difícil como el de 
dirigir pueblos? ¿Es que fueron 
egoístas por ventura....? ¡Quién sabe! 
Pero, el señor Bergamín y las gen-
tes, puede que piensen, en que es 
más lógico ante el extraordinario nú-
mero de los supuestos equivocados 
y la cultura de casi todos,—-c-ircuns-
tancía esencialísíma para la goberna-
ción de un país, como de una ciu-
dad—, que el error no esté en ellos. 
Y vamos a concluir estas líneas, 
con las últimas palabras del elocuen-
te orador. Dijo: "Respecto a las nnbe-
cillas de Antequera, no tienen impor-
tancia y se desvanecen de un soplo." 
Por algunos de los comensales que 
de aquí las oyeron, se interpretaron, 
congratulándose en tal sentido de 
ellas, y en consecuencia, los comen-
tarios han sido adecuados; como que 
la situación política creada en nues-
tra ciudad, frente a los elementos 
que asistían al acto aquél, sería ven-
cida, desaparecería, ante el más leve 
embate que el señor Bergamín le d i -
rigiera. Y don Francisco, ni podía, 
por ser quien es, querer decir eso, y 
por que sabe de Antequera tanto 
como los antequeranos, ni tiene de-
recho nadie a interpretar sus nobles 
palabras de modo tan poco genero-
so, cuando menos. Don Francisco 
Bergamín quiso exponer su creencia, 
de que lo que aquí ocurre, obedece 
a efectos momentáneos de ligeras 
pasiones, fácilmente dominables por 
la razón llevada, conducida e im-
puesta, por quién tuviere la autori-
dad del prestigio para con todos. Es 
decir, lo contrario de lo que por al-
gunos se ha entendido. Habría sido 
preferible, qne se hubieran quedado 
en casa, dejando de escuchar a 
quien tan malamente entendieron. 
Pero, permítanos que digamos a 
nuestro queiidísimo y admirado ami-
go don Francisco Bergamín, que re-
conociendo nosotros la rectitud de. 
intención, bondad y gentileza que 
envolvieron sus frases, y no siendo 
de los que colocaríamos obstáculos 
para una obra de concordia, porque 
no tenemos odios ni rencores que 
vengar, y sí sólo sentimientos de 
amargura intensa, que quizá el tiem-
po borre; creemos que está un tanto 
equivocado al juzgar el estado-de 
cosas de Antequera, en relación con 
el porvenir. Difícil estimamos, que 
yá torne a la población, el régimen 
que ha imperado hasta ahora. Los 
elementos que lo impedirán, no son 
en cultura, calidad y número, de aná-
loga categoría de los adversarios, _ 
salvo justas excepciones, contra 
quienes se luchara antaño aquí. 
Todo ha variado mucho, y hasta 
la estructura política general de Es-
paña, se transformó. Ya lo hace no-
tar bien, nuestro insigne amigo. Mas, 
no veremos nunca imposible, que se 
desenvuelva la cosa pública en An-
tequera, conservando cada cual sus 
posiciones políticas, respetándose 
mutuamente, y laborando todos por 
el bienestar y progreso de la pobla-
ción. 
Temas locales 
L a s P r o c e s i o n e s 
No hay procesiones este año. Eso 
han dicho elocuentemente con su silen-
cio las campanas de la iglesia de Je-
sús, y ello ha sido confirmado después 
por los cofrades de "Arriba,,. 
Es muy sensible que Antequera, tan 
católica y tan entusiasta en conservar 
todo lo que en ella es tradicional, no 
le interese que salgan en la próxima 
Semana Santa sus magnificas proce-
siones y que se prive a la ciudad en 
día señalado de ese paseo tr iunfal de 
sus venerandas imágenes exornadas 
con gusto delicadísimo y con riqueza 
insuperable. 
¿Porqué esa apatía en los organi-
zadores y esa fa l ta de entusiasmo en 
los demás? ¿Faltan elementos? ¿Se 
carece de lo que es indispensable para 
lucirse ante ¡os extraños? Ciertamen-
te que no. Antequera cuenta con me-
dios suficientes para organizar una 
Semana Santa, no grande, sino gran-
diosa; pero ocurre que al interés ge-
neral se antepone el miramiento par t i -
dista, el amor propio, lastimado por 
les contratiempos de la época actual. 
Algo así ha ocurrido ahora para que 
no venga el acuerdo unánime del Ca-
bildo en sentido favorable a los deseos 
de la opinión. Ha faltado el gesto ga -
llardo y la actitud resuelta de uno que 
ponga dique a las malas intenciones 
y a los egoísmos mal entendidos. 
Lástima grande es, que la próxima 
Semana Santa pase desapercibida por 
nosotros. Ello nada nos favorece, y 
mientras nuestra quietud irritante se 
muestra indiferente, otros pueblos se 
preparan a solemnizar con brillantes 
fiestas religiosas; procesiones lucidas 
y actos en ¡os que quede patentizado 
el acendrado amor a todo lo que es ín-
timo y tradicional. 
Queda por conocer lo que piensan 
la Cofradía de "Abajo,, y las otras 
que el año pasado se exhibieron por 
las caües de la ciudad con extraordi-
naria brillantez. 
¿Tendrá remedio el mal, ya in i -
ciado? 
Esperemos 
X. X. 
OPÓSITO 
Así como hubimos de opinar, que 
aunque la apertura del nuevo Café o 
Círculo, según asistan al local de la es-
quina de calle del General Rodas, solo 
socios o no tengan tal carácter los con-
currentes; no estuviere ajustada extricta-
mente a las prescripciones legales en 
razón a la ocurrencia, un tantico torpe, 
de llamarle a aquello Liga Industrial,— 
aunque sin concurrentes industriales ge-
neralmente—; no debía entorpecerse la 
reunión allí de los elementos partidarios 
del régimen político caído en Anteque-
ra, porque además de ser razonable que 
se les dejara tener algún sitio donde 
congregarse y continuar sus tertulias, 
como los adictos al régimen que osten-
ta el Poder, tendrán dentro de poco 
otro local, por cierto espléndido; favo-
recia el propósito decidido en muchísi-
mos socios del Casino, de que este sea 
•sitio neutral de concurrencia, al que 
asistan las familias de todos, sin respi-
rar otro ambiente que el de la cortesía y 
lax afectuosidad; así-habríamos deseado, 
que no hubieren existido motivos en la 
digna autoridad militar de la plaza, —los 
cuales ignoramos y desde luego respe-
tamos—, para verse en el caso de sus-
pender una manifestación política que, 
según se dice, proyectábase llevar a ca-
bo, con ocasión de anunciada visita por 
unas horas, del ilustre Bergamín a nues-
tra ciudad. 
Porque, significando algo muy de te-
ner en cuenta, el hecho de que se haya 
estimado necesario por los elementos, 
del derrocado régimen político, hasta 
traer a la ciudad por vez primera, en ese 
plan en que venía, al exministfb insigne, 
como medio de intentar levantar algo 
los espíritus decaídos de correligiona-
rios, y ofrecerles alientos de esperanzas, 
aunque sean lejanas; habría sido opor-
tunidad preciosa de obtener dos objeti-
vos: El uno, el quitarles pretextos a 
ciertos concluientes al nuevo local, fun-
cionarios o no del Estado, que se dicen 
ser ajenos a' política, y que por ello asis-
tían al Casino, como supuesto lugar 
neutral; y hacerles comprender, que los 
neutrales en política, y con afectos en 
los distintos sectores de ella, tienen 
otros lugares públicos, completamente 
neutrales en la población, donde su pre-
sencia no determine al menos suspica-
cias. El acto político que se ha realiza-
do, preparando el que había de ejecu-
tarse allí con el señor Bergamín, hubiera 
tenido completa coronación con la asis-
tencia del eminente hombre público en 
aquella sala. El otro, que don Francisco 
habríase dado más cabal cuenta de la 
realidad de la situación de Antequera, 
viendo personas y cosas. 
Es lástima, que no haya podido apro-
vecharse tal circunstancia. 
E i v icepres idente de ia l iga-
dura local ha ci tado una 
v e z y luego otra. L a pri-
m e r a c o n b e s a l a m a n o s 
en a d e c u a d o pape l , y la 
s e g u n d a en papel de es t raza 
¡ Q u é p a p e l ! 
Inauguración del Matadero 
Obras son amores... 
A la colocación de un importante tro-
zo de tubería de la Magdalena y al arre-
glo de calles y paseos; nuestros ediles, 
con actividad y celo dignos de las ma-
yores alabanzas, hiciéronse eco de la 
necesidad de urgentes obras en el Ma-
tadero público de esta ciudad, cuya na-
ve destinada al sacrificio del ganado 
amenazaba inminente peligro de de-
rrumbarse. 
Comenzáronse las obras de recons-
trucción, dirigidas por el competente 
arquitecto municipal señor Espinosa; y 
el lunes último, fuimos gratamente sor-
prendidos con atento besalamano de la 
primera autoridad municipal, nuestro 
buen amigo D.Juan Cuadra Blázquez, 
invitándonos para el acto dé la bendi-
ción del nuevo local. 
Con la satisfacción propia de todo 
buen antequejano, acudimos al edilicio 
y pudimos admirar el amplio y espacio-
so salón, al que se le han dado varios 
metros más de longitud de la que antes-
tuviera; gran elevación de techos, y en 
el centro, construido una especie de ca-
bina, cuya parte inferior dedícase a Ios-
empleados de arbitrios, y la superior 
para los señores veterinarios, a los que 
se les ha habilitado de modesto, pero-
buen despacho, con lavabo. 
La fuente que antes estuviera coloca-
da en el interior de la nave, ha sido-
trasladada al patío, quedando el magní-
fico salón libre de obstáculos, y mucho 
más fácil para el aseo, de tanta e im-
prescindible necesidad en estos estable-
cimientos, y de cuya falta antes adole-
ciera. 
Ha sido instalada una' caldera, ade-
más de la antigua, que también existe, 
pero de mucho mayores dimensiones; y 
reparadas las tapias y corrales para el 
ganado. En una palabra; aunque sin lu-
jos, resulta el Matadero con aquellas 
abras, en las condiciones higiénicas que 
esta clase de establecimientos exige. 
Sin discursos, y con la mayor senci-
llez, no obstante la importancia de la 
obra que se inaugurara, y ante numero-
sísima concurrencia, nuestro ilustre Vi-
cario arcipreste bendijo el nuevo local. 
El Alcalde tuvo una frase y un rasgo: 
fué éste, el de repartir mil kilos de pan 
entre los pobres para conmemorar el 
acto que se realizara; y cuando nos des-
pedíamos, altamente satisfechos de lo 
que acabábamos de presenciar, y ante 
el público que complacido comentaba 
la actuación del nuevo Ayuntamien-
to díjoles: «Esta es nuestra obra, en pró 
de nuestra Antequera». 
Agradecemos al señor Alcalde las 
atenciones que nos dispensó, así como 
los bonos que ha tenido la bondad de 
enviarnos, y que en su nombre han si-
do repartidos entre verdaderos nece-
sitados. 
En unos momentos que tuvimos el 
gusto de hablar.con el infatigable con-
cejal señor Rojas Pérez, nos anunció 
que muy pronto han de comenzar los 
trabajos para poner en condiciones el 
local que se destina a la Escuela de 
artes y oficios, de cuyo proyecto es au-
tor, y el traslado de la Caja de Reclu-
tas y Batallón de Reserva, a la casa de 
la Alameda del Deán Muñoz Reina, en 
la que estuviera instalada la Delegación 
Gubernativa. 
Así se hace patria, señores conceja-
les, y tengan en cuenta el adagio que 
dice: «quien siembra recoge», y la cla-
se necesitada sabe corresponder a 
cuantos beneficios se les hace. La pro-
yectada Escuela es uno de estos, 
siempre agradecerá Antequera. 
En el Establecimiento de Tejidos 
— DE — 
ANTONIO NAVARRO 
PLAZA DE S. SEBASTIÁN 
Gran barato de toquillas desde 150 oe-
setas. 
Chales punto tamaño mayor, a 10 ptas 
Clase mejor, 12.50 y 15 ptas. 
Camisetas punto para Sra., a 2 ptas 
Refajos punto para Sra., a 3 ptas 
Camisetas punto, caballero, a 3 ptas 
Lanillas para vestidos, a 2 reales 
Frane as para vestidos, a 3 reales 
Franelas para camisas, a 3 reales 
Bufandas seda, a 3 pesetas 
nfimdad de artículos a precios baratísimos 
EN LA P L A Z A D E S A N SEBASTIÁN 
que 
